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NEZAVISNE NEDJELJNE NOVINE 
BOŠNJAK - FRAMINGVILLE 8:1 
lj OVOM BROn.;: *Foto-reprtaža sa fudbalske utakrniee 
Bosr~ak -Franlingville; 
* Reportaža sa otvarar,ja 
restorana 'JrrHRE~f<~ S[~" 
*Najnovije v~jesti sa BOSNET:.u 
SPONZORI 
25-68 Steinway st. 
Astoria, New York 
Tel:(718) 777-6507 
ASTORIA VIDEO 
14 30. Avenue 
718-956-6401 
IZVORI GROCERY & MEAT 
25-12 34th Avenue 
Astoria, New York 
. Tel: 718-729-8485 
CIJENE OGLASNOG PROSTORA 
Cijela strana .......... $ 50 
Pola strane ........... .$ 30 
Cetvrtina strane ..... $20 
25-17 Steinway st 




36 Fox Hollow Road 
Montagne, New Jersey 
Tel. 201-293-3265 
POŠTOVANI ČITAOCI 
Inspirisan dezinformacijama na koje 
sam nailazio kao fotograf medju 
nasim ljudima u New Yorku-u, a 
ohrabren iskustvom, jer sam već bio 
urednik informativnog biltena "ISTO" 
i lista Armije Republike Bosne i 
Hercegovine "PRVA UNIJA" - dolao 
sam na ideju da uredim i izdam ovaj 
list koji vi upravo držite u svojim 
rukama pod nazivom "SABAH". 
Zašto "SABAH"???? 
Kada sam razmilljao o imenu ovog 
lista, pitao sam se Ita je to Ito je 
svačije i ničije? Šta je to što nije 
obojeno ni vjerski, ni nacionalno, ni 
politički. Upali mi se neka lampica u 
glavi i spontano izgovorih 
"SABAH"!!!! 
"SABAH"će upravo biti list za noše 
ljude u New York-u i blitoj okolini, 
koji će Vas "hraniti" informacijama o 
svemu Ito se zbiva u "Našoj mahali" u 
New York-u, kao i prenesenim 
informacijama iz Bosnei Hercegovine, 
Sandtaka, Plava i Gusinja. 
Obzirom da je "SABAH'; Vaš list, 
pomozite mu da "stane na svoje noge" 
I DA OPSTANE. 
Stoga Vas molim da mijavite 
o svakom predstojećem događaju u 
"Našoj mahali", dajte svoje prijedloge, 
sugestije, a i kritike. Upravo iz tog 
razloga nisam list podijelio na rubrike, 
jer od vas očekujem da to uradite. 
Svaka vaša sugestija, prijedlog ili 
kritika dobro će mi doći da zajedno 
popravimo kvalitet narednih brojeva. 
Za sada, u planu su uvođenje rubrika 
koji će vam omogućiti da motete 
objaviti vjiridbu, tenidbu i slično, a za 
"nedaj Bote" i otvaranje hajtara 
otalolćenih porodica. 
Takođe planiram od sljedećeg broja 
uvesti i rubriku "MALI OGLASI" 
tako da Vam se otvara mogućnost 
besplatnog oBjavljivanja "Malih 
oglasa" kupo-prodaje kućnih 
potrepstina, namjdtaja, elektronskih 
uređaja, automobila, kuća. ...... itd, pa 
ukoliko već imate tako nelto da 
objavite, javite mi se do zaključenja 
narednog broja, tj. do srijede. 
I na kraju, veliko hvala svima koji su 
mi u proteklih mjesec dana dali veliku 
moralnu podriku za izdavanje OWJg 
lista. 
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK 
Šukrija Dtidtović 
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New York, Novembar 22.1997 
Subota veče, jurim po Astoriji Iješavajući već 
unaprijed zacrtane obaveze za realizaciju ove 
novine. Taman sam mislio otići kući da se 
malo odmorim kad sretoh starog prijatelja 
Bajrama Koljenovića, svima poznatog pod 
nadimkom "Baby" - vlasnika dobro poznatog 
restorana "THREE ST AR". 
Nakon kraćeg ćaskallja reče mi da je večeras 
svečano otvaranje restorana. Iskreno rečeno, 
skoro da mu nisam povjerovao, jer u zadnjih 
nekoliko mjeseci kad god bih ga upitao kad 
će se otvoriti 'Three star", dobijao sam 
odgovor: "u subotu". Jeste u subotu, 
ali ljetos nisam znao da će ta subota biti 
22. Novembra. 
Nakon srdačnog poziva da dodjem na 
otvaranje, uđoh u salu restorana koji je dobio 
potpuno novi izgled. Uz poludiskretno 
svijetlo odmah primjetih da je šank sada na 
lijevoj strani kod ulaza, a sam izgled 
enterijera govori da je uloženo mnogo 
truda. 
Svaki sto bio je prekriven blistavo bijelim 
stoljnjakom, na stolu vaza sa cvijećem. 
Bio je to dobar povod da sa Bajramom 
Koljenovićem započnem i razgovor za prvi 
broj Sabaha. 
* Mnogi smatraju da ste IUlpravili 
plJSlovno pogrešan pote: kada ste prodali 
restoran koji se nalazio na 14. Aveniji i 
kupili ol'aj u kome se sada nalazimo. 
** "Zakači mi se jedan da ga kupi, mada 
sam ja u to vrijeme razmišljao da kupim onu 
čitavu zgradu, medjutim kada se radio 
"Clousing" doslo je do nesporazuma oko 
međe tj. Oko zemljišnog prostora koji je 
Bajram Koljenovic "Baby" 
pripadao restoranu. Vlasnik zgrade mi je 
prikazivao da je to šire nego što je u stvari 
bilo pa smo stoga i raskinuli ugovor iako sam 
već dao depozit. T o je za mene i bio taj 
presudni momenat da odlučim da ga 
prodam". 
Metko i njegova koleginica 
davali su pravi"štimung" 
• 
Onda sam zakupio prostor u kojem se sada 
nalazimo i konačno nakon dosta uloženih 
materijalnih sredstava i vremena, 
zbog nekih novih zakonskih propi~ evo nas 
opet u novootvorenom restoranu "THREE 
STAR". 
Svakom gostu bila je poslužena porcija 
jagnjećeg pečenja sa salatom i tura pića 
po sistemu "Kuća časti" 
* Koliko dugo se b,avite ugostiteljstvom? 
** Ovdje "držim" restorane već tri godine, a 
ja sam u stvari odrastao u restoranima, To 
dugogodišnje iskustvo mi je pomoglo da 
strogo povedem računa prvo o izgledu 
restorana, a posluženo jelo i piće mora biti na 
najvišem nivou kvaliteta. 
Ovo je upravo restoran kakav je potreban 
našem narodu. Restoran familijamog 
ugođaja, koji zadov01java kriterij familijarnih 
ljudi , Ovim restoranom želim otvoriti 
mogućnost našem čovjeku da ima gdje da 
ode na večeru sa suprugom, rodbinom i 
prijateljima. 
Da pojede naše jelo, da posluša našu pjesmu, 
da zaigra naše kolo .. .1ednostavno da nakon 
naporne radne nedjelje dođe ovdje i pronađe 
svoj "izduvni ventil" koji je svima nama 
potreban. 
* JIi ste bili p(Jpularlfi pri dovodjelfju 
pjl!J'lJča iz E,,,.ope, a pose bif o su ostale u 
IfeZIlbora.'lfom sijećalfju Novogodišlfje lIOĆi 
u Vašem restoralfu. .~ta u tom smislu 
plaIfirate za (JJ'U Novogodišlfju IfOĆ? 
** "Razgovarao sam ovih dana sa Kemalom 
Malovčićem pa ukoliko dobije američku 
Vizu, pored ostalih pjevača, on bi trebao da 
bude glavni gost. Postoje još neke opcije, ali 
ima još dovoljno vremena, pa ćemo vidjeti"_ 
Uvijek na usluzi - Baby i "njegovi" momci 
NOVO SA BOSNE]:a 
OSCE: BEZ DEMANTIJA ILI POTVRDE DJELOMICNIH 
IZBORNIH REZULTATA 
Bosanskohercegovacka misija Organizacije za sigurnost i suradnju u Evropi ne potvrdjuje niti 
demantira izvjestaje u pojedinim medijima gdje su objavljeni djelomicni rezultati 
parlamentarnih izbora u Republici Srpskoj. 
Glasnogovornik OSCE misije u Bili Luke Zahner tvrdi kako OSCE nece davati nikakve 
djelomicne rezultate nego ce 10. decembra obznaniti konacne izborne rezultate. 
Upitan kakav je bio odziv glasaca na proteklim izborima, Zahner je odgovorio kako je prema 
jos uviJek nepotvrdjenim podacima na izbore izaslo izmedju 65 i 70 procenata ukupnog 
birackog tijela u Bili, Hrvatskoj i Jugoslaviji. 
IKRS: SDS VODI, ~LIJEDE SNS, RADIKALI, 
SOCIJALISTI. .. 
Izborna komisija Republike Srpske tvrdi kako prema prvim rezultatima glasanja vodi Srpska 
demokratska stranka (srpskih zemalja) sa 32,87 posto glasova. 
Prema predsjedniku izborne komisije Nedji Draskovicu na drugom mjestu je Srpski narodni 
savez - Bilja .. a Playsic sa 19,87 posto glasova, na trecem Srpska radikalna stranka RS sa 
19,36, dokje na cetvrtom mjestu Socijalisticka partija RS sa 12,24 posto osvojenih glasova. 
Draskovic je ocjenio da su "izbori, na kojimaje ucestvovalo 49 politickih partija i 
nezavisnih kandidata, provedeni u fer i demokratskoj atmosferi prema pravilima OSCE-a". 
Predsjednik IKRS je saopstio da je na 1.107 biralista u RS izaslo 76,94 posto osoba sa 
pravom glasa. 
Entitetska izborna komisija jos uvek ne raspolaze informacijom koliko je biraca glasalo na 
147 birackih mjesta u Federaciji BiH. Draskovic je najavio da ce prebrojavanje glasova u . 
Centru u Lukavici poceti 3. i trajati do 7. ili 8. decembra, a konacni rezultati, koje ce saop stiti 
OSCE, ocekuju se 12. decembra. Predsjednik IKRS je najavio da ce posiljke iz Beca, sa 
glasovima 143.000 biraca koji su glasali u odsustvu, stizati u Lukavicu u tri navrata. 
NAJAVA TEMA BONSKOG SASTANKA 
Na sastanku Vijeca·za provedbu mirovnog sporazuma 10. decembra u Bonu najveca ce 
paznja biti posvecena na sest grupa pitanja, odlucili su ministri vanjskih poslova Evropske 
unije na dvodnevnom sastanku u Briselu. 
Bonski ce susret poceti podnosenjem izvjestaja Visokog predstavnika medjunarodne zajednice 
Carlosa Westendorpa, a nastavit ce se analizom zakljucaka iz Sintre u oblasti ljudskih prava 
i· povratka izbjeglica, te ekonomske obnove i razvoja Bili. Razmatrat ce se i funkcioniranje 
zajednickih institucija, prim jene Ustava, reforma policije te problem Brckog. 
SILAJDZIC: POTREBAN ()STRIJI ZA()KRET 
MEDJUNAR()DNE ZAJEDNICE 
Kopredsjedavajuci Vijeca ministara BIH Haris Silajdzic poziva medjunarodnu zajednicu da 
napravi o strij i zaokret prema reintegradji BIH jer se, prema Silajdzicu, "upravo u ovom 
procesu desavaju stvari koje su izvan slova i duha Dejtonskog sporazuma". 
Silajdzic je na prijemu povodom proslave Dana drzavnosti BIH u zgradi Predsjednistva BIH, 
pozvao medjunarodne institucije da podrze dosljedno provodjenje Dejtonskog sporazuma, te 
omoguce postavljanje takvih zakonskih osnova koji ce natjerati na postivanje principa 
multietnicnosti sve one koji to ne zele. 
ODRZANA SVECANA AKADEMIJA POVODOM DANA 
DRZAVNOSTl BII-I 
Svecanom akademijom tokom koje je izveden koncert Sarajevske filharmonije, sinoc je u 
sarajevskom Domu Armije, u prisustvu visokih zvanicnika BIH, Federacije BIH, Kantona 
Sarajevo i diplomatskog kora, obiljezen 25. Novembar, Dan drzavnosti BIH. 
Guvrener Kantona Sarajevo Midhat Haracic je rekao da BIH mogu naprijed povesti "samo 
oni koji mogu shvatati i procjenjivati historijsku vrijednost, razluciti pravdu od nepravde, 
dobro od zla, sebicnost od darezljivosti, a netoleranciju od tolerancije". 
"Naucimo prastati, jer to mogu samo najveci, ali zaboraviti nikad ne smijemo", prenosi 
ONASA Haraciceve rijeci. 
ZAVRSEN PROCES USPOSTAVE MOSTARSKIH 
OPCINSKIH VIJECA, NA REDU JE GRADSKO VIJECE 
Konstituiranjem opcinskih vijeca Stari Grad i Jug, u Mostaru je okoncan proces uspostave 
vijeca u svih sest mostarskih opcina. 
Za nacelnika opcine Stari grad ponovno je izabran Nijaz Slijepcevic (Koalicija za cjelovitu i 
demokratsku BIH), a za predsjednika i dopredsjednika Opcinskog vijeca Stari Grad 
imenovani su Samir Nozic (Koalicija CDBIH) i Jure Jurisin (HDZ BIH). 
Duznost nacelnika opcine Jug vrsit ce Vjekoslav Kordic (HDZ BIH), a predsjednik i 
dopredsjednik Opcinskog vijeca bit ce Mate Mrvaljevic (HDZ) i Emir Custo (Koalicija 
CDBIH). 
Nakon okoncavanja uspostave opcinskih vijeca, neimenovanim je ostao jos samo nacelnik 
opcine Zapad. Njegovo se imenovanje ocekuje kroz petanest dana nakon sto unutar HDZ 
BIH bude postignut dogovor o osobi koja bi na tu duznost trebala stupiti. 
Sef Regionalnog ureda visokog predstavnika Martin Garrod je izrazio zadovoljstvo 
uspjesnim procesom konstituiranja opcinskih vijeca. 
Sef Regionalnog ureda OSCE David Foley je upozorio kako sastanci predstavnika Koalicije 
CnBIH i HDZ BIH moraju biti intenzivirani u mjeri neophodnoj za postizanje 
"najpovoljnijeg rjesenja za Mostar". Foley najavljuje i skore posjete Travniku i Bugojnu gdje 
se ne provode rezultati opcinskih izbora, a kao jedna od neuralgicnih tacki u hercegovackoj 
regiji navedena je i Capijina gdje HDZ koci provedbu izbornih rezultata. 
NAlA V A OTVARANJA MOSTARSKOG AERODROMA 
Za dva dana gradsko rukovodstvo Mostara ce zvanicno dobiti prijedlog o otvaranju 
mostarskog aerodroma Ortijes kao zajednickog gradskog objekta za civilni saobracaj. 
U Regionalnom uredu visokog predstavnika odrzanje sastanak na kome su sef Regionalnog 
ureda Martin Garrod, te mostarski gradonacelnik Ivan Prskalo i dogradonacelnik Safet 
Orucevic raspravljali o otvaranju Ortijesa 15.' decembra. ONASA prenosi kako je Orucevic 
prihvatio Garrodov prijedlog, dok Prskalo nije dao suglasnost rekavsi da o tome mora traziti 
odobrenje najviseg vrha Federacije BIH. Inicijativa za otvaranje mostarskog aerodroma 
potjece od Visokog predstavnika Carlosa Westendorpa. 
PREKOSUTRA U SARAJEVU POCINJE SAMIT CEI 
28. i 29. novembra u Sarajevu ce se odrzati skup 15 premijera i ministara vanjskih poslova 
zemalja clanica Centralnoevropske inicijative. 
Na sarajevskoj ce konferenciji biti usvojena i tzv. Sarajevska deklaracija koja bi zagovarala 
stabilnost i suradnju, te politicko i ekonomsko i svako drugo povezivanje u centralnoj i 
jugoistocnoj Evropi. Sastankom u Sarajevu predsjedavat ce kopredsjedavajuci Vijeca 
ministara BIH Haris Silajdzic, dok ce sef bh. diplomacije Jadranko Prlic predsjedavati 
ministarskim dijelom sastanka. 
Bosna i Hercegovina je aktuelni predsjedavajuci Centralnoevropske inicijative (CEI), najvece 
regionalne asocijacije u Evropi. Centralnoevropska inicijativa koja danas broji 16 zemalja 
clanica, nasljednica je Kvadrigonale, cetveroclane asocijacije utemeljene 1989. godine. U 
Sarajevo ce doci predstavnici Austrije, Moldavije, Slovenije, Ukrajine, Slovacke, 
Makedonije, Hrvatske, Bjelorusije, Madjarske, Bugarske, Albanije, Poljske, Ceske i 
Rumunije. 
DANAS NASTAVAK PETE SJEDNICE 
PREI)STA VNICKOCi I)OMA SKlJPSTINE BIH 
Prijedlozi zakona o drzavIjanstvu i putnim ispravama, pripreme za Bonsku konferenciju i 
inicijativa za opoziv Velibora Ostojica - samo su neke od tema o kojima ce se danas 
raspravljati na nastavku pete sjednice Predstavnickog doma Skupstine.BIH. 
Prijedlozi zakona o drzavljanstvu i putinm ispravama koje je nacinio Ured visokog 
predstavnika, nije usvojen na prvom dijelu sjednice odrzanom prije osam dana. Poslanici bi 
danas trebali dobiti informaciju Predsjednistva BIH i Vijeca ministara o pripremama za bonski 
sastanak Vijeca za implementaciju mira. 
Predstavnicki dom ce danas razmatrati i inicijativu o opozivu Velibora Ostojica sa mjesta 
predsjednika Komisije za zastitu ljudskih prava, izbjeglice i azil pri Predstavnickom domu. 
Pokret ac ove inicijative je Sejfudin Tokic, poslanik Zdruzene liste, dok su joj se potom 
pridruzili i clanovi poslanickog kluba SDA, koji su prvobitno glasali da Ostojic dodje na celo 
Komisije. 
Travnik 
PREKINUTO POTPISIVANJE PETICIJE PROTIV 
SEGREGACIJE DJECE U SKOLAMA FEDERACIJE 
Inicijativni odbor za borbu protiv segregacije djece u skolama je, nakon objavljivanja odluke 
federalnog Ministarstva za obrazovanje o stavljanju van snage instrukcije o upotrebi dva 
nastavna plana i programa, odlucio prekinuti akciju potpisivanja peticije protiv razdvajanja 
djece u skolama Federacije BIH. 
Potpisivanje je peticije pocelo 18. Oktobra u Sarajevu, da bi bilo nastavljeno i u drugim 
gradovima Federacije posredstvom brojnih nevladinih organizacija koje su se pridruzile 
Inicijativnom odboru. Do sada je u Livnu, Tuzli, Mostaru, Gracanici, Zenici i Sarajevu 
prikupljeno 2951 potpisa, koji su poslani Vladi Federacije BIH uz pismo u kojem izmedju 
ostalog stoji: 
"Pozdravljamo odluku Ministarstva obrazovanja o stavljanju van snage instrukcije o 
upotrebi dva nastavna plana i programa kojaje u skolama u Federaciji prouzrokovala 
prebrojavanje ucenika po nacionalnoj pripadnosti i do stvarne segregacije po istom osnovu. 
Smatramo da ovaj potez Ministarstva predstavlja neophodan prvi korak u rjesavanju ovog 
izuzetno vaznog pitanja. Istovremeno smatramo da ovaj problem jos uvijek nije ri}esen, te 
da bi u tom cilju bilo neophodno da federalno ministarstvo obezbijedi nadzor nad 
izvrsenjem ove nove odluke u kantonima. " . 
Inicijativni odbor od Ministarstva trazi da obavijesti javnost "o tome sta ce se preduzeti da se 
otklone negativne posljedice izazvane provodjenjem ukinute instrukcije, kao sto je potpuno 
razdvajanje djece u skoli u Tesanjci". Posebno se zahtjeva da se obznani ko sada posjeduje 
podatke o nacionalnoj pripadnosti ucenika. "Ove podatke skole nikada ranije nisu imale, niti 
su im ti podaci uopce potrebni", tvrdi Inicijativni odbor upozoravajuci da Ministarstvo mora 
osigurati te podatke od zloupotrebe. 
PREMINUO PROF. DR. IBRAHIM TEPJC 
U Sarajevu je u 51. godini zivota preminuo prof dr. Ibrahim Tepic, redovni profesor na 
Odsjeku za historiju i dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu. 
Prof dr. Tepic je rodjen 3. augusta 1947. godine u Srebrenici. Svoj je naucnoistrazivacki rad 
posvetio novijoj povijesti Bosne i Hercegovine. Iz te je oblasti objavio vise znacajnih djela 
radjenih na primarnim historijskim izvorima ruske, austrijske i juznoslavenske provinijencije. 
Medju njima se posebno izdvaja kapitalno djelo "Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima 
1856 -1878. godine" (Sarajevo, 1988). 
Profesor Tepic je tokom cijelog rata bio clan Staba Vrhovne komande Annije BIH, gdje je 
kao pukovnik ABIH, dao veliki doprinos stvaranju i izgradnji bh. vojske. Kao rodjeni 
Srebrenicanin, profesor Tepic je veoma tesko dozivio sudbinu svoga kraja i naroda. U agresiji 
j~ izgubio suprugu i brojne clanove uze i sire familije. Svu svoju energiju i sposobnosti je 
posvetio obnovi Filozofskog fakulteta i oragnizaciji nastave. 
Smrcu Ibrahima Tepica Filozofski je fakultet pretrpio nenadoknadiv gubitak, historijska 
nauka predanog poslenika, a Bosna i Hercegovina iskazanog domoljuba, stoji usaopstenju 
Filozofskog fakulteta. 
PROMOCIJA BESLAGICEVE KNJIGE U SARAJEVlJ 
Knjigom "Grad & covjek" sinoc se Sarajlijama u Kamernom teatru 55 gradonacelnik Tuzle 
Selim Beslagic predstavio i kao publicista. 
Kroz poglavlja koja citatelja vode kroz obracanja, govore, intervjue, pisma gradjana knjiga je 
postala svjedocanstvom kako je u Bili ocuvano urbano bice, istakao je jedan od promotora 
knjige knjizevnik Zeljko Ivankovic. On upozorava kako su u cijeloj knjizi naj interesantni j i ' 
datumi ispod tekstova "koji svjedoce kako su Beslagic i ljudi oko njega uvijek znali sta treba 
ciniti". 
Prema knjizevniku i Beslagicevom sugradjaninu Jasminu Imamovicu "Grad & covjek" nije 
samo knjiga o gradu i covjeku, nego i "knjiga gole istine o covjeku koji je prave rijeci 
govorio u pravo vrijeme". Direktor Kamernog teatra 55 Gradimir Gojer u Beslagicu 
prepoznaje covjeka koji za cijelo vrijeme vodjenja Tuzle misli na dvije stvari - obicnog malog 
covjeka i tuzlanski, odnosno bosanskoh~rcegovacki narod. 
Sam Beslagic je upozorio da nije pisac, vec da se "njegova" knjiga sklopila od pisanih rijeci 
govora i intervjua. Govoreci o odnosima Sarajeva i Tuzle, tuzlanski je gradonacelnik izjavio : 
"Boce da nas zavade, a ja kazem da je za mene Sarajevo glavni grad, pa kad bi na njemu 
ostao samo kamen na kamenu", prenosi BH PRESS Beslagiceve rijeci. 
BH. KO S ARKA S I POCINJU KVALIFIKACIJE ZA 
EVROPSKO PRVENSTVO 
Kosarkaska reprezentacija Bili veceras pocinje ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 
koje ce se 1999. Godine odrzati u Francuskoj. Prvi protivnik bh. selekcije je drzavni tim 
Litvanije, a mec se igra u Viljnusu sa pocetkom u 18: 15 sati. 
Selektor bh. reprezentacije Sabit Hadzic za utakmicu s Litvanijom odredio je sljedecu 
desetorku: Gordan Firic, Adis Beciragic, Nenad Markovic, Samir Avdic, Samir Leric, 
Dzevad Alibodzic, Haris Mujezinovic, Damir Mirkovic, Adnan Hodzic i Abdurabman 
Kabrimanovic. 
Reprezentacija Bili se sutra vraca u Sarajevo gdje ce ostati na okupu do susreta sa 
Hrvatskom u subotu 29. novembra u 20:30 u KSC"Skenderija" . 
Treci suret bh. selekcija ce igrati 3. decembra protiv Nizozemske uRoterdamu. 
Foto Reportaža: L.I. CUP 
BOŠNJAK - FRAMINGVILLE 
8 . l 
NAJBOLJI SMO -NAJB0LJI 
New York, Novembar 23.1997. 
IGRALI SU ZA F.K. BOŠNJAK 
* Osman Rečković 
. * Ljucević Muamer 
* Fikret Koljenović 
* Hasa Čekić 
* Cane Rečković 
* Safet Bajraktarević 
* Hafiz Bešković 
* Mustafa Koljenović 
* Admir Ekmedžić 
* Ibrahim Zijadić 
* Ervin Koljenović 
* Esad Nikočević 
* Ermin Dervišević Stručno rukovodstvo daje instrukcije igračima Mirsad Sejdić 
Trener 
Muhamed Ćenanović-Pom.trenera : "Iako smo iz opravdanih razloga ostali bez 
"kostura" ekipe koji činie Bešić, Agara i Kurtović - dokazali smo da možemo, osim 
protivnika, savladati i neke moralne nedaće koje su nas mučile . Ove nedaće smo 
prevazišli uz svestrano angažovanje igrača, Uprave kluba a i navijača koji nas vijemo 
prate". 
Ljana Koljenović: 
"Što se tiče poteškoća 
prilikom dolaska na 
stadione kada igramo u 
gostima - mogu da kažem 
da mi direkcije za 
. dolazak na stadione 
dobijamo od Fudbalskog 
Saveza tj. Prepisujemo ih 
iz njihove knjige, pa stoga smatram da je 
lutanje pojedinaca samo njihova lična 
nesnalažljivost" . 
Seli b Čekić - Vjerni član kluba 
Braho Radončić: "Ljudi su do sada nesebično pomagali da 
stanemo na noge medjutim to nije dovoljno za prevazilaženje 
finansijskih problema koji nas i dalje muče. Potreban nam je novac 
za dresove, opremu, salu za treninge, plaćanje sudija i terena kada 
igramo kao domaćini. Stoga smo odlučili da organizujemo kultumo-
zabavno veče ove nedjelje. Očekujemo veliki broj ljubitelja sporta 
da nas podrže u ovoj akciji koja je neophodna za opstanak kluba. 
Ovo nije klub jednog čovjeka. Ovo je klub svih nas. U početku je 
išlo jako dobro i to je bila jedna uzlazna linija uspijeha sve do Cup 
utakmice kada je došlo do malog pada morala. Međutim, i to smo prevazišli. Sada opet 
idemo gore i naprijed što govori i rezultat ove 
utakmice od 8: l. 








SMRT KAO IZLAZ 
Svakog dana, upozorava jedna nevesela svjetska sttrtJstika, vise stotina 
novorodjencadl okonca zivot, zahvaljujuci mracnlm I neshvatljivim 
odlukama svojih majki. U Kini, u Rumuniji, u atricklm Ilatlnoamerickim 
zemljama bebe umiru odmah nakon sto udahnu dah zivota. Zasto? 
Niko nije primijetio da je servirka Imgrad Ulmvald u devetom mjesecu trudnoce. Ni sef, ni 
gosti restorana "Neurath" u nevelikom gradicu Polsu nisu registrirali nista osim, kako su 
poslije kazali istraziteljima, da se Imgrad "posljednjih mjeseci malo udebljala". Cak ni njeni 
roditelji sa kojima se, doduse, vidjala sam,o, s vremena na vrijeme, nista nisu primjecivali. 
Kada su je priveli na policijsku stanicu, ona je bila vidno uzbudjena: 
- Tako sam sretna sto nekome mogu sve ispricati! - rekla je solaksanjem. 
Gest ocajnih 
Prekaljeni policijski sluzbenici i istrazitelji, navikli na svakojake delikte, tesko su ipak mogli 
da shvate kako je Imgard Ulmvald mogla uciniti takav zlocin. Konacno, radilo se o njeznoj i 
osjecajnoj zeni. Majci! 
Krijuci trudnocu od svih, ona je u svome stanu sedam dana ranije donijela na svijet 
potpuno zdravu djevojcicu, a onda ju je ugusila golim rukama. od rodjenja krvavo i jos 
neoprano tijelo bezimena djeteta umotala je zatim u nekoliko rucnika i drzala tri dana u 
jednom ormaru u svom malom iznajmljenom stanu. Onda je tijelo preselila iduca cetiri 
dana u prtljaznik svog automobila da bi ga, sedam dana nakon rodjenja, ostavila uz Murtal 
autocestu. Tu je nesretna beba pronadjena zavijena u plasticnu vrecicu. Nasli su je radnici 
poduzeca koje se brine o odrzavanju glavnih prometnica. Tako je pokrenuta policijska 
istraga. 
U policijskom protokolu majka-ubojica je izjavila: 
- Uradila sam to, jer niko nije zelio da imam svoje dijete! 
Nedugo poslije ovog tragicnog dogadjaja, slicna drama se odigrala u Becu. Tamo je 
28-godisnja Marion Miler u devetom mjesecu trudnoce autostopom krenula do bebina oca 
koji nije htio ni da cuje o potomstvu. U medjuvremenu se predomislila i pod krivim imenom 
uzela sobu u gradskom svratistu, pansionu "Cafe Maier"! 
U jutarnjim satima na svijet je dosla beba, zdravo i jedro musko dijete. Marion je sakupila 
snagu, previla sincica u deku, izasla iz panSiona i ostavila ga u obliznjoj telefonskoj 
govornici. Samo fe slucaj htio da je u te sitne sate nedaleko prolazio jedan Pakistanac, cuo 
plac i tako je bebi, poslije nazvanom Sebastian. spasen zivot. 
Nepozeljne djevojcice .... .. 
Jos u istoj sedrnici jedan je prolaznik u austnJskom mje~u ylCkl~ pron~sao mrtvo tl~elo 
djecaka. Njega je nakon rodjenja jedna osoba, a mozda I Vise njih, baCila u baru gdje se 
ugusio? 
l, dok su pociniteljice prva dva slucaja poznata, dotl~ se ~a Ubo~~CO!" trece bebe jos uvijek 
intenzivno traga, a policija je na putu da i ovaj slucaj uspjesno njeSI. 
Svakog dana, kazu nevesele statistike, vise stotina.~ovor.~jen~d.i ok~n~ zivot,. 
zahvaljujuci mracnim i neshvatljivim odlukama ~vojlh .m~jkl: U KIni, gdj~ je porodicama 
dozvoljeno samo jedno dijete, zrtve monstruoznih roditeljskih odluka najcesce su ~~ 
zenskog pola. Na taj strasni nacin, majkam~ se pruz~ sansa da ponovo rode, nadajuCl se 
da ce ovoga puta na svijet donijeti toliko zeljenog - sina! 
Pa i u nas, s vremena na vrijeme, javnost dozna za ~I~cin .kOji .. u~~e porodilje, ostavljajuci 
tek rodjene bebe u smetljamicinia. pred vratima nekih instituCija Ih stanova. Nedavno se 
takav slucaj desio u Tuzli. 
Zbog cega ljudi rade takve stvari - pitanje je koje svaki normalan covjek mora postaviti. 
Odgovora ima vise, jer je pitanje veoma slozeno. No, vecina takvih slucajeva dogodila se, 
jer buduce majke nisu imale s kim da podijele svoje probleme i osjecale su se same i 
napustene. Ocevi djece ili njeni roditelji nisu o trudnoci htjeli ni cuti , pa su u ocajanju 
psihicki nestabilne majke digle ruku na svoju novorodjencad. 
Crna statistika 
T~e drame nisu rijetkost ni u jednoj zemlji svijeta, a pogotovo u zemljama niskog 
st 'arda i nedovoljno razvijene socijalne zastite. U Austriji se tako samo u 1994. godini 
cebdeset majki, samostalno ili uz neciju pomoc pokusalo rijesiti tek rodjenih beba. U 
Rumuniji takvih slucajeva je deset puta vise. Radi se, naravno, samo o policijski 
utvrdjenim slucajevima, premda se smatra da je crna statistika znatno poraznija, jer nekim 
podje za rukom da se u tajnosti, zauvijek "rijese problema", te ostanu neotkriveni, jer tijelo 
ubijenih beba nikada niko ne pronadje. 
- Cak i kada se usmrcene bebe pronadju, vrlo je tesko kazniti krivca - kaze socijalna 
radnica Heima Friesen. - Mozda se i zbog toga neki odlucuju na takav zlocinacki korak. 
Uostalom, ni zakonske kazne nisu u tim slucajevima onakve kakve bi morale da budu!. .. 
To je tacno. U Austriji najveca kazna za pocinjen takav zlocin iznosi - pet godina zatvora. 
Zasto? Mozda zato, jer se djelomice priznaje ono razmisijanje u stilu - "ja rodila, ja i ubila! 
Korisna istrazivanja 
- Unasem drustvu nema mjesta za zene, koje se ne uspijevaju oduprijeti javnom pritisku 
ostalih, odnosno otvoreno pokazati da se ne uklapaju u zamisijenu idilu odnosa majka -
dijete. One tu djecu ne zele u biti i tesko im je poslije otvoreno priznati da ih ne vole i da ih 
ne zele. To nailazi na osudu i sablazan sredine u kojoj zive i rade. 
To je, mozda, zaista tako. Jer, koja ce majka nekome reci da ne voli i nece svoju bebu?! 
To nije normalno, ali, nazalost, ima ih dosta sto intimno tako osjecaju. Mnoge od njih takve 
slucajeve rjesavaju puno ranije - abortusom, a neke, cemu smo i sami svjedoci, svoju 
novorodjencad ubijaju poslije poroda. 
- Takve osobe koristilo bi podvrci temeljitim psiho-istrazivanjima - kaze dr. Pem er. - Mozda 
bi smo na taj nacin, bar priblizno, otkrili kakvi mehanizmi se pokrecu u majcinoj psihi u 
trenucima kada donosi odluku da uskrati zivot bebi koju je u svom stomaku nosila punih 
devet mjeseci. Ta saznanja sigurno bi bila mnogo dragocjenija od zatvorskih kazni, koje se 





Orijent u srcu 
- Tradicionalna Bosnjacka kuhinja nastajala je 
vijekovima pod uticajem "Orijenta" osobito 
arapske i turske kuhinje. Jos davno nekad zapisa 
stari bosnjacki hronicar Besiklija da je prva 
"Ascinica" (gostionica) na tlu Bosne i Hercegovine 
otvorena jos davne 1462 godine. U to doba kada 
su se uspostavjali cvrsci trgovacki kontakti 
izmedju Istoka i Zapada otvaraju i vrata novim 
unosnosnim poslovima na polju kulinarstva pa se 
tako sve cesce pocese otvarati: cevabdzinice -
buregdzince - slasticame - pekare. Moze se 
lavesti i to da putopisac Evlija Celebija zapisa o velikim gozbama i 
)ogatim trpezama sa po dvadeset i trideset jela a sve to bijahu u za 
las dalekome 17-vijeku . 
. Razvoj Bosnjacke kuhinje 
<ao i kod svih drugih velikih tako je i razvoj Bosnjacke kuhinje tekao 
leoma ekplozivno i brzo. Normalono da se taj razvoj primjecivao brze 
J bogatim kucama poput: begovskih, agovskih i trgovackih. U ovim 
kucama se spremalo po dvajest, trijest raznijh jela, ovakavom broju 
jela povod bi bili svadbe, suneti, bajrami itd. 
Naravno ovakvih trpeza nije bilo medju sirimasnim slojem stanovnistva 
sto ih je navelo da razviju svoju vlastitu kuhinju naravno onoliko koliko 
je to mogo. U to doba se Bosnjacka kuhinja djelila na dva djela na tako 
zvanu begovsku (bogatu) i na balijsku (siromasnu). Medjutim 
vremenom je doslo do izcezavanja ovih granica tako da danas 
mozemo slobodno reci da je Bosnjacka kuhinja jedinstvena. 
- Ognjiste 
Nekada u davna vremena ognjiste je bilo srediste 
svake kuce, hana ili ascinice. Oko njega se 
sakupljala porodica, docekivali gosti, razgovalo i 
druzilo. Pored toga sto je sluzilo kao mjesto 
okupljanja ognjiste je sluzilo i kao zivi jelovnik jer su 
sva pripremljena jela bila dostupna oku gostiju. Na 
taj nacin oni su mogli birati jelo koje im je najmilije. 
- Tradicionalni docek gostiju 
Tradicionalni docek gostiju su pratili obicaji po kojima se prvenstveno 
nudila slatka jela i pica. Prvo se nudilo serbe sa slatkim od dunja ili 
sljiva. Poslije slatkog doce ka nudio se duhan, nargile te crna kahva 
docekusa. Citav ovaj ritual doce kivanja normalno se vrsio prije 
posluzivanja jela. 
- Nekoliko zavrsnih rijeci 
Evo nekoliko zavrsnih rijeci koje bi sumirale znacajke tradicionalne 
bosnjacke kuhinje. Prvenstveno ta kuhinja je veoma raznolika ako " 
uzme u obzir da se gostu nudilo deset pa i vise jela ovisno od imu >ti 
onog koje to nudio. Kao sto rekoh morala je biti veoma raznolika i zbog 
samog broja namirnica koje su se koristile pri pripremljivanju tolikog 
broja jela. 
Meso se uglavnom kuha a ne pece. Pecenja i nisu bas jedna od 
znacajnijih jela kod nas a ponajbolja pecenja mozete spraviti ispod 
saca ili peke, koja se peku na vlastitoj masnoci. 
Corbe u bosnjackoj kuhinji zasluzuju posebno mjesto. One su 
uglavnom guste zbog povrca u njima i rijetko se posluzuju hladne. 
Neke od corbi danas se posluzuju kao glavna jela. 
Pite su specialiteti u nasoj kuhjrlji ono sto ocarava je njihov izgled koji 
se razlikuje ovisno od savijanja jufke: na kocke, u zvrkove, trokute, 
sterane, trkane itd. One se danas posluzuju kao predjela, glavna jela, 
medjujela, i deserti (slatke pite). 
Od zacina najvise se koristi: so, biber, celer, persun, metvica, cimet, 
karanfilic, s time sto hrana nesmije biti jako zacinjena. 
Zbog obilnosti broja recepata koji ce se naci na ovim stranicama 
odlucili smo se ponovno za abecednu verziju tj. ukoliko izaberete 
recimo slovo "C" dobit cete sve opcije koje se nalaze pod tim slovom 
abecede kao sto je na primjer "Corbe" itd. 
.., 
Uz američku premijeru filma "DOBRODOSLI U SARAJEVO" 
EMIRA U HOLLYWOOD-u 
Dvanaestogodisnja Emira 
Nusevic iz Sarajeva 
I '- lstvovala je, zajedno sa 
g umcem Goranom Visnjicem 
reziserom Majklom Vinter 
Botomom, premijeri filma 
"Dobrodosli u Sarajevo'! na 
Beverli Hilsu. 
Film je prica o ratnom 
dopisniku, a glavne uloge 
tumace Vudi Harelson i ·Mari2 
Tomej. Mala Emira igra sirocI 
Sarajeva, a Visnjic vozaca koj 
istovremeno i borac. Film ce s 
u Los Andjelesu poceti 
prikazivati 26. novembra. 
Boravak u Holivudu bio je 
prilika da Emira pozira sa 
filmskom zvijezdom Silvester< 
Staloneom. 
Film "'Dobrodošli u Sarajevo" se već 
pr' IZUje u nekoliko kina na Manhattan-u, 
pa vam preporucujemo u narednih 
nekoliko dana nađete malo vremena i odete 
na projekciju 
Medjunarodni filmski festival u Tokiju 
KENOVIĆ NAJBOLJI REŽISER 
Film "Savršeni krug" i film Karoline Link 
"Nakon tišine" nagradjeni glavnom nagradom 
Proteklog dana bh. mediji 
objavili su vijest da je 
bosanskohercegovackom 
igranom filmu "Savrseni krug", u 
reziji Ademira Kenovica, 
dodijeljena glavna nagrada 
Festivala (koju je podijelio sa 
njemackim filmom "Nako~ 
tisine") dok je sam KenoV1c 
proglasen za najboljeg rezisera. 
Pjer Zalica, koscenarista filma 
"Savrseni krug": Ovu priliku bih svakako 
Kenovicev film odabran je II , iskoristio da cestitam Kenovic 
konkurencij~ tri~~est filmova IZ - Ne znam st~ bih d~go mogao u svoje ime. Ja sam do~io. 
deset, zemalja ~V1Jeta., Nakon ove reci ne~o da Je t~ zal~!a , poruku od njega E~~~tlom. 
prve mformaclJe, a o ovome ,ce fantasticno. Mem, k~JI sam pI~ao Dosta konfuznim njecima 
zasigurno biti rijeci mnogo, V1se, scenarij zajedno s~ Sidranom I napisao mi je da je film izazva 
Oslobodjenje danas d~nos~ prve Kenovicem, ova bl nagrada, veliko uzbudjenje tamo, te da 
utiske, reakcije Kenovlc~V1~ trebala biti potvrda,~a s~ radi o u ziriju bio i reditelj Kiarostal 
kolega, koji su osim cestItki filmu koji je zanimljIV sVIma. To (dobitnik nagrade u Kanu o~ 
filmu i samom autoru rekli nes!o znaci da film na Jedan Istimt I dine za film "Okus tresnje J 
l 'ed' , , 't go 
i o tome kakve pos~ Ice, ov~ I tacan nacm tretira s,voJu emu. Kenovic se sada trenutno nala 
ovakve nagrade ~reba da Ima~~ Mogu jos ~~o re~1 da ,se nadam na putu za Meksiko. 
opcenito u bh. kinematografiJI. da da ovo mje posljednja 
nagrada tom filmu. 
Generalna konferencija UNESCO-a 
VIJeĆnICa progla~Da 
SUJetslum spomeDIKom . 
Na Generalnoj konf~ren,~iji Jednoglasnom odlukom 186 
UNESCO-a (Org~m~cIJa UN-a zemalja clanica UNESCO,-a , 
za zastitu spomem~a I ku~turnog sarajevska Vijecnica stavljena Je 
naslijedja) odrzanoJ .. u ParIZU pod zastitu Ujedinjenih naroda, 
usvojena je rezolUCija o,, , cime je ponovljena odlucnost da 
proglasenju sarajevske VIJecmce se zastiti kulturno i historijsko 
svjetskim spomenikom , naslijedje Bosne i Hercegovine i 
interetnickog mira, saznaje njenih naroda. 
BH-PRESS. 
TIF A ZA ŽELJU 
, Fudbalski tim "Zeljeznicar" dobIce svoju himnu. Odluceno je da autor 
teksta i muzike bude popularni Sarajevski pjevac Mladen Vojcic Tifa 
koji ce za osnovu himne koristiti svoju ratnu pjesmu "Grbavica". Uz 
himnu ide i vanserijski spot koji ce najvjerovatnije raditi Ademir 
Kenovic. 
I 
Zivjela dva zeca. Bili su dobri prijatelji.Zajedno 
su se igrali. Jedan se zvao Smedjko,a drugi 
Sivko. Jednog dana su krenuli u igru i nasli 
veliku mrkvu. 
3 
Sivko je iskoristio priliku da se dobro najede 
mrkve. Cijelim putem do kuce je jeo. Smedjku je 
bilo sve lakse da nosi mrkvu. 
PJESMICA: CVIJET 
Procvjetala ruza plava, 
na livadi rascvjetanoj 
Tamo gdje zora spava, 
u izmaglici jutarnjoj. 
Cvijet uvijek miris pruza, 
da zamiri citav svjet 
Ruza plava, taj je cvijet, 
sa njom bih mogla umrijet. 
Eldina Bandic 
2 razred O.S. 
Dogovorili su se da je pojedu kad dodju kuci. Mrkva 
je bila teska pa su je nosili na ramenima. Prvi je 
isao Smedjko, a iza njega Sivko. 
Smedjko se ispred kuce okrenuo i iznenadio. Sivko 
je sjeo jer se prejeo mrkve. Nije se dalje mogao 
kretati. Vise od pola mrkve pojeo je sam. Smedjko 
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Sarajevo iznad svega 
PO mnogima najbolji centarfor kojeg je Bosna i 
Hercegovina ikada imala, nosio je dres prvoligasa sa 
Koseva i francuske Nice, a karijeru je zavrsio u 29. godini 
nakon teske povrede koljena 
Nekadasnjeg golgetara Fudbalskog kluba Sarajevo i francuskog prvoligasa Nice, Vahidina 
Musemica, pronasli smo i dogovorili razgovor za Sezarnov "Specijal" u sarajevskom 
"Fisu", popularnom okupljalistu bivsih i sadasnjih asova sportskih terena. "Ekipa" je i ovaj 
put bila u punom sastavu: Mirza Delibasic, Davorin Popovic, Alija Hadziosmanovic ... 
- Ovdje u "Fisu" smo svaki dan. Nakon jutarnje kafice raspravljamo o sportu, ali i o drugim 
temama. Kad dodje vrijeme rucku lagano se razilazimo, kaze Musemic. 
Musemic je vrsnjak Kluba u kojem je postigao punu fudbalsku afirmaciju. Rodjen je 1946. 
dakle, prve godine nakon "onog" rata kada je osnovan i FK Sarajevo. Kaze da je to, 
mozda, opredijelilo njegov zivotni put. 
- Sarajevo volim iznad svega. Godinama sam kao igrac davao sve od sebe da ovaj klub 
dostigne najvisi moguci nivo. 
Mnogi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine tvrde da je Asim Hase Ferhatovic bio najbolji 
fudbaler svih vremena na ovim prostorima, a da ste vi bili najbolji centarfor. 
- Ma, tesko je davati sud o tome kakav je neko bio igracprije dvadeset ili trideset godina i 
da li je bolji od fudbalera koji danas igraju. Drago mi je da su me ljudi i u ovom slucaju 
stavili uz rame velikog igraca icovjeka Haseta Ferhatovica. Poznavao sam ga dobro, dugo 
smo se druzili. Bio je i ostao legenda. . 
Na Hasetovoj oprostajnoj utakmici, kada je na Kosevu posljednji put napustao igru, 
sacekali ste ga na aut liniji i preuzeli njegov dres sa brojem devet. Cini se da vece 
priznanje niste mogli dobiti? 
- Slazem se. Tako je simbolicno, a i prakticno ispalo da sam ja Hasetov nasljednik. To je 
za mene tada, a i sada je, bila velika cast i obaveza. 
Sjetimo se malo nekih vasi h utakmica. Recimo, na Evropskom prvenstvu u Italiji 1968. 
godine kada je reprezentacija tadasnje Jugoslavije osvojila drugo mjesto, bili ste 
standardni clan prve postave. Mnogi se sjecaju te generacije, koja je tada ostvarila rezultat 
koji nikada nije dostignut. ' 
- Igrali smo odlicno. Uz malo srece i korektno sudjenje trebali smo biti prvaci Evrope. 
Stariji ljubitelji fudbala se sjecaju kako nas je sudija ostetio u finalnoj utakmici sa Italijom. 
Tada su se igrale dvije finalne utakmice jer je u prvoj bilo nerijeseno 1:1, pa je onda igrana 
nova, koju smo izgubili. 
U prvoj utakmici ste propustili sansu koja vas je kasnije dugo vremena proganjala. 
- Tacno. Milion puta sam u glavi ponovio kompletnu situaciju. Negdje na sredini terena 
dodao sam loptu Acirnovicu. On je dugo vodio po krilu, a ja sam ga pratio. Prije nego cu 
utrcati u sesnaesterac, malo sam zastao da ne bih uletio u ofsajd. To je bilo kobno, pa mi 
je lopta, koju je pred gol ubacio Acirnovic, pobjegla. Da sam samo pola koraka bio blizi, 
sigurno bih dao gol i bili bismo prvaci Evrope __ 
Karijeru ste kasnije nastavili u Francuskoj. 
- Igrao sam dvije sezone u Nici. Nisam otisao zbog novca. Uostalom, moj ugovor sa Nicom 
i nije bio posebno visok. Pozvali su me i ja sam se htio oprobati. Ali, povrijedio sam se i 
morao prekinuti karjeru u 29. godini. Morao sam ici na operaciju koljena i to je bila moja 
osma operacija u karijeri. Vise nisam mogao izd rzati na terenu. Tada sam dobio francusku 
penziju od koje zivim i danas. Da se nisam povrijedio mozda bih nastavio igrati u 
Urugvaju, jer me je tamoSnji klub Montevideo, trazio. 
U karijeri ste igrali protiv najboljih igraca onog vremena. Najbrojte neka imena. 
- Pa, igrao sam nekoliko puta protiv Pelea, kojeg smatram za najboljeg igraca svih 
vremena. Protiv mene su igrali i Bobi Mur, Bobi Carlton, Euzebio, Macola, Rivero, Johan 
Krojf, Franc Bekenbauer i mnogi drugi. To su igraci koji su u to doba bili svjetska klasa. 
Ljudi koji su pravili nogometnu istOriju. 
Koliko je cinjenica sto ste igrali u Sarajevu, a ne u nekom vecem, bogatijem evropskom 
klubu, uticala da i vi niste usli u plejadu pobrojanih imena? 
- Uticala je sigumo. Ja sam i iz Sarajeva, igrajuci za reprezentaciju tadasnje Jugoslavije, 
uspio napraviti dosta toga. Na EP u Italiji, ali i prije i poslije toga, strucnjaci su me poredili 
sa najvecim asovima tog doba. Da sam igrao, naprimjer, u Fiorentini iz koje su me trazili, 
vjerovatno bih bio poznatiji u svijetu. 
Nakon vas u Bosni i Hercegovini je bilo dosta pravih, klasicnih centarforova. Ko je igrao 
najslicnije vama, i kome bi ste vi dali najvece ocjene? 
- Vec sam rekao da je tesko porediti fudbalere koji su igrali u razlicitim vremenskim 
periodima. Bilo je i sada ima dobrih napadaca. Mislim da je Vahid Halilhodzic igrao 
n~jslicnije meni. 
Sigurno pratite danasnji domaci i svjetski fudbal. Kako to sada vama izgleda? 
- Prije svega, igraci, pogotovo evropski su izuzetno fizicki spremni. Igra se puno brze i u 
punom tempu citavih 90 minuta. Nije vise vrijeme kada bekovi nisu smjeli da predju centar 
igralista, nema tako ostre podjele na napadace i odbrambene igrace. Sada svi daju golove 
i svi se brane. Ali, cini mi se da je fudbal prije bio popularniji i da su ljudi sa mnogo vise 
radosti dolazili na stadione. 
Do prije godinu i pol dana bili ste tehnicki direktor u FK Sarajevo. Sada to vise niste. Na 
Kosevo, cini se, dolazite samo kao gledalac, a i ne sjedite u svecanoj lozi nego negdje sa 
strane. Zasto? 
- Mada nerado govorim o tome, to je istina. Nemam nista protiv ljudi koji sada vode klub, 
ali mi jednostavno nismo na istim talasnim duzinama. Znate, ne mogu sada ja doci u 
operacionu salu i biti asistent hirurgu. Ja to ne znam. Cini mi se da je u nase m fudbalu 
previse ljudi koji su sada u klubovima, a koji nikada ranije nisu imali veze sa fudbalom. Oni 
se dosta trude i vrijedno rade, a to u ova teska vremena nije lako. Drugo, mnogi sada vode 
klubove radi sitnih, prije svega licnih, sicara. Ja tako ne mogu. Nikada nisam igrao fudbal 
za novac. Ni kada sam pocinjao, novac mi nije nista znacio. Pa je tako i sada. 
Znaci li to da ste vi posve digli ruke od FK Sarajeva? 
- Ne. Samo cu sacekati neka bolja vremena. Moje mjesto u klubu se zna. Niko mi ga ne 
moze oduzeti, jer sam u Sarajevu ostavio zivot. To je svima jasno. Kad se neke stvari 
posloze, ja cu se, vjerovatno, vratiti u klub. 
Dosta se govorilo o knjizi koju pise profesQr Slobodan Djurasovic, a koja bi za temu imala 
zivotne i sportske karijere Vahidina Musemica i Mirze Delibasica, po mnogima, dvojice 
najvecih bh. sportista. Kada ce biti objavljena? 
- Nadali smo se da ce to biti ove jeseni, ali Slobodan nije zavrsio pisanje. On se ne zeli 
zadrzati samo na sturim, biografskim podacima, vec ce citavu pricu malo "pojaCati" i nekim 
detaljima vezanim za nasu tadasnji i sadasnju svakodnevnicu. Ocekujemo da ce do 
februara posao biti gotov, kako bi se u aprilu mogla odrzati promOcija. Mirza i ja smo 
pl~nirali tada pozvati mnogo prijatelja iz BiH, ali i iz inostranstva. Mislim da ce knjiga biti 
vnJedna, pogotovo za mladje generacije koje ni ne znaju mnogo o istoriji naseg sporta, 
rekao je Vahidin Musemic. 
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